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Introducció
I de nou torna el Pas del temps, i el Llibre de la Festa Major, la
qual cosa ens recorda que ja ha passat un any des de la darrera
edició. Com tots els Pas del temps, el d’enguany és ric en temes
que han succeït al nostre municipi en els darrers dotze mesos.
N’hi ha hagut de tots colors i per a tots els gustos. Evidentment,
en aquesta secció no els recollim tots, només aquells que d’algu-
na manera han tingut més ressò entre la població. En aquesta
era de la comunicació, on totes les notícies es difonen quasi bé
en el mateix moment en què es produeixen, i en què es fàcil
accedir a mitjans de comunicació que tenen històrics d’esdeveni-
ments, el nostre Pas del temps pretén, només, ser un recordatori.
Segur que molts de nosaltres, en alguna ocasió, hem agafat un
Llibre de la Festa Major d’anys passats i, en el Pas del temps,
hem buscat un acte, una notícia... En el futur, potser no caldrà
anar al Pas del temps, però qui ho sap?
Meteorologia (de juny de 2004 a maig de 2005)
(Josep Pascual, Mònica Martinoy)
L’incendi de setembre de 2004 i les tramuntanes de l’hivern, fets
més destacables
El greu incendi del 26 de setembre de 2004 va ser el segon
important que ha afectat el massís del Montgrí durant els darrers
anys. L’anterior s’havia donat al nord del massís el dia 19 de
juny de 2001. Malauradament, en ambdós casos la tramuntana,
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amb baixa humitat, hi va tenir un paper molt important.
L’incendi del 26 de setembre va començar a la zona de la
Bolleria i el fort vent va ajudar-ne la propagació d’una manera
molt ràpida cap al sud, dividint-se en diverses branques en el seu
avanç: una a ponent de la muntanya d’Ullà, que va arribar fins
a la zona nord d’aquest poble; i una altra es va endinsar a la
vall de Santa Caterina i va avançar cap al sud per la collada de
la Creu. Una tercera va travessar la carena per la zona del xi-
frer d’en Navarro; finalment, una altra branca va passar per la
zona de llevant del mont Pla, al límit de les pinedes de les Dunes.
Val a dir que el foc va tenir un bon aliat amb la tramuntana: va
ser excepcionalment forta per a un mes de setembre. El dia ante-
rior a l’incendi, l’anemòmetre de Roca Maura va enregistrar un
cop màxim de vent de 121 km/h, la ventada més forta d’un mes
de setembre, com a mínim, dels darrers 17 anys, dels quals en
tenim dades. A la mateixa vila de Torroella l’anemòmetre va
arribar als 92 km/h, velocitat gens negligible. Una pèrdua de la
força del vent, així com una lleugera pujada de la humitat durant
la nit del dia 26 al 27, va ajudar a la feixuga tasca dels bombers
i voluntaris a controlar l’incendi.
Pluviometria
Referent a la pluviometria, en general, els darrers 12 mesos han
estat deficitaris en precipitació. Els mesos d’estiu varen ser molt
escassos en pluges. La tardor va començar de manera semblant
i només durant la darrera setmana d’octubre hi van haver
algunes pluges destacables, que varen ser un xic més abundants
a l’Estartit que no pas a Torroella. El novembre va continuar amb
poca pluja i només durant la primera quinzena de desembre va
ploure de manera profitosa per al camp. De gener a maig de
2005 ha continuat la sequera; només hem tingut dues plogudes
destacables: la dels dies 6 a 8 de febrer, que va resultar ser poc
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efectiva ja que posteriorment vàrem tenir una colla de dies amb
tramuntana i temps molt sec, i la del 17 de maig, insuficient
després de moltes setmanes de temps sec.
La sequera es fa evident pel fet que en el moment d’escriure
aquestes ratlles -mitjans de juny-, la gola del Ter ja ha quedat
tancada en dues ocasions per falta de corrent en el riu.
Temperatura de l’aire
Pel que fa a temperatures, bona part dels mesos, tal com ve
essent habitual durant els darrers anys, les temperatures han
estat superiors a la corresponent mitjana climàtica, destacant en












aquest sentit els mesos de juny i octubre, amb temperatures prop
de 2oC superiors a les que serien d’esperar en els corresponents
mesos, i l’agost, setembre i el passat maig, amb temperatures al
voltant d’un grau superiors. Una menció a part l’hem de fer per
als mesos de gener a març, amb temperatures mitjanes inferiors
a la mitjana climàtica, especialment durant el mes de febrer, 2oC
inferior a les mitjanes d’aquest mes dels darrers 35 anys. A més,
durant aquest episodi les tramuntanes varen ser fortes i persis-
tents, fet que va augmentar notablement la sensació de fred.
Tramuntanes
Si al Llibre de la Festa Major de l’any 2004 parlàvem d’una
excepcional freqüència dels temporals de mar, durant aquest any
hem de parlar de les nombroses i persistents tramuntanades que
hem tingut durant els darrers mesos.
Els episodis més destacables durant els quals ha bufat aquest
vent han estat:
· del 12 al 16 de juny de 2004, amb velocitats mitjanes sostin-
gudes a Roca Maura de l’ordre d’uns 40 km/h;
· 25 i 26 de juliol, amb velocitats també d’uns 40 km/h;
· 25 i 26 de setembre, tramuntanada que va coincidir amb el
greu incendi del Montgrí, amb velocitats sostingudes a Roca
Maura de 50 km/h;
· entre el 7 i el 15 de novembre aquest vent també va ser per-
sistent, amb velocitats màximes sostingudes durant els
moments màxims de l’ordre d’uns 70 km/h; durant el dia 14
es va enregistrar el cop màxim, de 150 km/h a Roca Maura i
de 106 a la mateixa vila de Torroella;
· entre el 4 i el 9 de desembre també va bufar, amb velocitat mit-
jana d’uns 40 km/h;
· entre el 26 i el 30 de desembre va tornar amb força: velocitats
mitjanes sostingudes de prop de 70 km/h a Roca Maura;
· aquest vent va tornar a bufar amb insistència entre el 24 de
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gener de 2005 i el 3 de febrer. Velocitats mitjanes sostingudes
a Roca Maura d’uns 60 km/h en el seu moment màxim;
· un nou episodi va tenir lloc entre els dies 14 i 21 de febrer, en
aquest cas amb les temperatures més baixes de l’hivern, fet
que va ser la causa que l’aigua de moltes basses i recs es
glacés. A Roca Maura, durant el dia 13 es va registrar un cop
màxim de 142 km/h, i de 97 a Torroella;
· entre el 4 i el 8 de març encara va bufar aquest vent amb veloc-
itats mitjanes sostingudes a Roca Maura d’uns 60 km/h;
· encara entre els dies 6 i 10 d’abril aquest vent va ser fort: veloc-
itats sostingudes de 80 km/h, amb un cop màxim durant el dia
10 de 145 km/h a Roca Maura i de 92 a Torroella;
· dos episodis de menys durada i menys intensitat es varen obser-
var durant el mes de maig: dies 5, 6, 17 i 18 d’aquest mes.
Per evidenciar l’excepcionalitat de les tramuntanes del passat hivern,
hem fet un gràfic amb el nombre d’hores a l’any durant les quals
aquest vent, a Roca Maura (228 metres de cota), ha bufat a una velo-
citat igual o superior als 50 km/h. Es pot observar com, prenent com
a referència aquest criteri, entre els mesos de gener i de març de 2005
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Tramuntanada del 
14 de novembre de 2004
(foto Josep Pascual)
el nombre d’hores en què va bufar aquest vent (358), només va ser
superat pel nombre d’hores al llarg de tot l’any 1999 (378).














A diferència de la temporada anterior, durant aquest any els
temporals de mar han estat menys freqüents i, sobretot, menys
intensos. Cal destacar els següents: els del 14 de novembre i del
9 de desembre de 2004, de llevant, amb onades de fins a 4 m
d’altura; durant el 2005 destaquem els del 7 de febrer, el del
primer de març i el dels dies 2 i 3 d’abril, tots ells de llevant i
amb onades de fins a 3 m d’altura.
La radiació solar
Enguany disposem de 3 anys de dades de radiació solar a
Torroella de Montgrí. Aquestes dades, enregistrades per un apa-
rell anomenat piranòmetre, mesuren la radiació arribada del
sol. Aquesta radiació és més gran durant els mesos d’estiu que
no pas durant l’hivern. També és més gran al centre del dia,
quan el sol passa més alt, que no pas a primera i darrera hora.
Com a curiositat, tot i l’hivern fred que hem tingut, la radiació
solar directa arribada, durant els mesos de gener i febrer, ha estat
la més alta dels darrers 3 anys. També ho ha estat durant el mes
de maig. En canvi, durant l’hivern anterior, amb temperatura més
suau, però amb més núvols, la radiació va ser inferior.







2004 i el 
maig de 
2005
La floració dels ametllers
D’ençà de l’any 1992 estem observant la data de floració de dos
grups d’ametllers (en total uns 40 arbres). S’ha pres com a refe-
rència la floració parcial o total d’aquests arbres. De mitjana, la
data de floració ha estat el 30 de gener; fins ara, les dates
extremes observades eren del 19 de gener de 1994 (com a data
més primerenca) fins al 9 de febrer de l’any 2000; doncs bé, a
causa de les tramuntanes i les temperatures baixes del passat
hivern, la floració es va situar el 13 de febrer, la data més tar-
dana observada durant els darrers 14 anys.
El nivell de l’aigua als aiguamols del Ter Vell i de la Pletera
El conjunt d’aiguamolls del Ter Vell, des de fa dos anys i mig
aproximadament, torna a funcionar, des del punt de vista
hidrològic, com a basses litorals amb règim d’inundacions natu-
ral. El sistema s’inunda quan hi ha pluges importants i quan hi
entra el mar per les ones de maregassa forta o per les de tem-
poral (ones superiors a 3 m). La millora del regadiu ha represen-
tat una millora per aquests aiguamolls pel fet que ha deixat de
passar gran quantitat d’aigua pel rec Vell i, per tant, actualment
no arriba a les basses aigua eutròfica ni tampoc arriba aigua a
l’estiu quan és l’època d’estiatge.
Tot i així, la gola del Ter Vell s’ha obert artificialment, per escór-
rer l’aigua de la plana, en dues ocasions durant l’any 2005: el
12 de febrer i el 16 de maig, després de pluges.
Durant l’estiu de 2004 els nivells mínims d’aigua a les llacunes van
mantenir-se força elevats: no baixaren de la cota 20 cm sobre el ni-
vell del mar (s.n.m.) ja que vam tenir un hivern en general humit i
sobretot una primavera plujosa, factors que van afavorir que l’aqüífer
de la zona es mantingués elevat. En comparació, a l’estiu de 2003 el
nivell més baix va arribar a –8 cm i es va mantenir des de primers de
juny a mitjan setembre per sota de la cota 0 cm (s.n.m.).
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L’hivern de 2004 a 2005 ha estat poc plujós, amb pocs tempo-
rals de mar i encara molt fluixos. La inundació més important va
ser del 6 al 8 de febrer i el nivell màxim de les basses va  arribar
a 113 cm s.n.m. per pluges (l’Estartit 88 mm) i temporal fluix
d’est nord est. La primavera ha estat força eixuta i amb molta
evaporació per les tramuntanes i més endavant per la calor, de
manera que els nivells d’aigua de les basses han estat més
baixos que l’any anterior, i han començat la davallada forta a
primers de juny; el 15 de juny es troben a cota 35 cm s.n.m.
A la bassa de Fra Ramon la primavera de 2004 hi va entrar l’aigua
de dos temporals de mar forts i el nivell de la bassa va arribar al
màxim de 132 cm cota s.n.m. el 22 de febrer i al nivell de 85 cm
el 14 de maig. L’estiu de 2004 el ni-
vell de l’aigua no va baixar de la cota
9 cm, en comparació de l’estiu sec de
2003, que va arribar a –6 cm. A par-
tir de l’estiu de 2004 els ni-vells no
tenen cap pujada extraordinària; és
remarcable que durant l’hivern i la
primavera 2004-2005 no hi entra cap
temporal de mar perquè els pocs que
hi ha són fluixos i no tenen força per
travessar la duna de la platja. Per tant,
el nivell d’aquest any és força més
baix, només similar al de l’any 1999
(dades disponibles de 1999 a l’actua-
litat). Els nivells més destacats del dar-
rer hivern, que només poden ser
deguts a pluges, van ser els dies 13 de
desembre de 2004 amb cota 62 cm, i
el següent més alt amb cota 42 cm, el
21 de febrer de 2005. El 15 de juny el
nivell es troba a cota 15 cm s.n.m.
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El Ter Vell , la Pletera i la bassa de Fra
Ramon formen part de la zona d’aigua-
molls del nostre municipi.
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Taules
Dades meteorològiques dels darrers dotze mesos
Demografia
Naixements de l’1 de juny de 2004 al 31 de maig de 2005
2004
JUNY 2 Alba Alós i Martínez
13 Amina Begum
16 Nelson Agni Marroig i Hernández
17 Wiam Benjrid i Sinounh
23 Soufian Ziani i Bouchannaoui
25 Hugo Almarza i Vallejos
25 Marc Sagrera i Gutiérrez
JULIOL 13 Mohamed Amin Karkach i Bellakbir
15 Martina Rodríguez i Quintana
25 Raffael Krzysztof Gómez i Gora
26 Nicolás Joaquín García i Merchán
AGOST 4 Gil Subirà i Company
4 Pol Ruiz i Fernández
7 Laia Santos i Sala
7 Martina Capellà i Tarancon
8 Aura Castelló i Cruset
12 Laia Martín i Ribas
16 Anas Karkach
20 Wopa Balde
21 Clara Nadal i Esquena
21 Adrià Bellet i Payet
21 Adil Kalai i Afantrouss
26 Ivan Vila i Calvat
27 Aya Douiri
27 Miquel Martínez i Quer
SETEMBRE 4 Biel Morillas i Marta
4 Fahd Assou
10 David Mir i Franquesa
16 Omar Kamih i Fandiño
24 Lucía Martínez i Muñoz
25 Yusuf Mazid i Begum
28 Helena Siliceo i Cañet
29 Carla Sarasa i Caballero
30 Marc Merchan i Villena
OCTUBRE 1 María José de la Pava i Silva
2 Ahmed Ahmadouch
5 David Bonada i Prieto
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7 Andreu Batlle i Peraferrer
14 Marwan Derraz
15 Berta Roure i Argüelles
15 Carles Colom i Kalacheva
19 Judith Corominas i Berga
NOVEMBRE 3 Iván Cuadros i Carrillo
11 Daniel Ferrer i Gámez
14 Sara López i Torramadé
19 Alexandro González i Montalban
26 Jana Vilar i Pou
28 Nadya Marín i Loboda
29 Ismail Ziata
DESEMBRE 1 Guim Fuentes i Lima
11 Albert Planas i Gallardo
15 Ignasi Recacha i Borrell
18 Robert Alonso i Costa
18 Mathew David Williamson




GENER 6 Marc Antoni López i Rodríguez
7 Tania Mellina i Crespo
9 Chang Chen
10 Joan Alenyà i Batlle
28 Ivan Knox i Peralta
FEBRER 2 Noah Wilson Micklefield
4 Erik Cuenca i Leon
4 Omar El Hassouni
9 Nil Manzaneda i Rodríguez
11 Judith Porqueres i Vilanova
19 Anna Sararols i Cazorla
21 Mar Marí i Heras
MARÇ 1 Jan Artacho i Martí
2 Martí Negre i Bonet
2 Jamie Ellis Russell
5 Abril Reches i Romañach
9 Arnau Gusó i Bagué
13 Guillem Bayona i Camós
15 Mouhssin Azzaraoui
16 Anna Tauler i Figueras
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16 Paula Giménez i Caharel
16 Gerard Sarquella i Fernández
18 Pol Roman i Bou
22 Adrian Espada i Pujadas
31 Max Figueras i Darnés
ABRIL 3 Marc López i Cordon
8 Fàtima Kilouli
10 Mohamed El Ouasdi
17 Carla Resclosa i Coll
18 Ferran Font i Cané
21 Laia Bayó i Coll
23 Erika Regencós i Sánchez
28 Josep Font i Ferrer
MAIG 1 Paula Sanjurjo i Blay
5 Víctor Sánchez i González
8 Nicolás Gascón i Teixidor
11 Laia Sánchez i Gras
14 Moad Benikhlef
20 Jack Brown i Cano
23 Mostapha Dahmani
24 Alèxia Corredor i Trifon
25 Anna Paredes i Fedyshyn
Defuncions de l’1 de juny de 2004 al 31 de maig de 2005
(Resum de les defuncions de les persones nascudes, empadronades i/o enterrades als cementiris del
nostre municipi; així com de les que hi han mort de manera accidental). També s’anoten les que han
mort en una data anterior i no figuraven en altres llibres.
2004
JUNY 1 Francesca Batlle i Pagès, 93 anys
9 Pedro Alcorlo i Triadú, 83 anys
9 Franando Fernández i Rodríguez
13 Stig Gunnar Bjelk, 65 anys
16 Dolors Blay i Tarradas, 76 anys
20 Joaquima Riembau i Geli, 78 anys
JULIOL 11 Àngel Sabaté i Salafranca, 71 anys
21 Maria Puig i Radresa, 83 anys
25 Maria Valentí i Valentí, 82 anys
30 Josep Roura i Cufí, 87 anys
AGOST 4 Avelina Bou i Prats, 95 anys
9 Pierre Alexandre René Iche, 60 anys
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10 Tomàs Radresa i Serra, 69 anys
12 Joan Casademont i Pòlit, 71 anys
17 Miguel Torres i Muñoz, 66 anys
18 Engràcia Vergés i Llinàs, 92 anys
24 Concepció Sala i Masferrer, 89 anys
25 Maria Hereu i Payet, 72 anys
SETEMBRE 5 Maria Garcia i Martínez, 66 anys
8 Dolors Carbó i Font, 95 anys
11 Peter James Mealor, 55 anys
17 Joaquim Roura i Teixidor, 87 anys
22 Leandro Bodro i Bosch, 82 anys
28 Manuel Martín i Martín, 54 anys
29 Cristóbal Martínez i Catena, 92 anys
OCTUBRE 7 Carme Servià i Cané, 84 anys
15 José María Romero i Conchillo, 58 anys
22 Robert Egli, 68 anys
26 Felipa Muñoz i de la Torre, 78 anys
28 Montserrat Alaball i Bofill, 92 anys
30 Pere Pardo i Rustey, 86 anys
NOVEMBRE 13 Francisco Cardona i Cardona, 80 anys
14 Maria Ferrer i Serra, 83 anys
19 Josep Galló i Anguila, 85 anys
19 Caterina Solés i Vilanova, 58 anys
24 Joan Vergara i Santamaria, 76 anys
DESEMBRE 2 Joan Riera, Poch, 76 anys
7 Josepa Pagès i Fort, 83 anys
12 Joan Mir i Gusó, 75 anys
14 Mimoun Zeriouh, 37 anys
28 Maria Salleras i Saliner, 85 anys
2005
GENER 5 Juan Pedro Gurillo i Serrano, 73 anys
8 Maria Pagès i Pagès, 91 anys
9 David Nelson, 56 anys
10 Domingo Muñoz i Fuentes, 62 anys
14 Maria Antònia Teixidor i Puig, 66 anys
14 Robert Patiño i Carreras, 89 anys
15 Maria Teresa Ferrer i Casadevall, 81 anys
19 Antonio González i Rodríguez, 94 anys
21 Mercè Sureda i Mercader, 81 anys
30 Josep Riera i Matas, 77 anys
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FEBRER 5 Maria Vilanova i Vicens, 91 anys
6 Enric Sastre i Carreras, 92 anys
7 Joan Ferrer i Vila, 79 anys
17 Jaume Martínez i Ramon, 87 anys
22 Maria Piquet i Llanes, 92 anys
23 Maria Serrats i Riera, 81 anys
25 M. del Carmen Vázquez i Campos, 85 anys
MARÇ 8 Lluís Ferrer i Casadevall, 84 anys
9 Francsica Madrona i Arroyo, 90 anys
11 Francesc Casademont i Mercader, 87 anys
14 Maria Bagudà i Ferrer, 92 anys
26 Marcelina Torres i Ruvio, 64 anys
ABRIL 2 Karl Heinz Schaper, 80 anys
5 Maria Mercè Creixell i Moneny, 84 anys
5 Asterio Junquer i Piferrer, 95 anys
7 Francisca Escribano i Carrasco, 85 anys
7 Encarnació Almar i Sabater, 93 anys
20 Remedios Ibáñez i Dardés
20 Ramon Boada i Vila, 80 anys
25 Constància Falgueras i Mediñà, 92 anys
MAIG 4 Agustí Monguilod i Andreu, 86 anys
12 Matilde Gou i Isern, 77 anys
16 Teresa Creixell i Bruguera, 84 anys
21 Joaquima Pruñonosa i Costa, 93 anys
24 Sebastià Ferrer i Terrats, 73 anys
25 Josep Colls i Fàbregas, 82 anys
Ha estat notícia...
JUNY 
Les visites guiades de Torroella fan deu anys
Es tornaven a organitzar les visites guiades “Viu l’estiu”, que arri-
baven a la desena edició. Les visites, que són de les més antigues
de la demarcació, van sorgir per mostrar el patrimoni cultural i
natural del municipi. Com cada any, compten amb la implicació
de molts comerços que hi col·laboren. Aquesta és una de les acti-
vitats d’estiu més concorregudes i una manera divertida i relaxant
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d’aprendre, per a locals i visitants, les riqueses del nostre patri-
moni. Des d’aquesta secció hem de felicitar a tothom que fa i ha
fet possible durant aquesta desena d’anys les visites guiades.
Torroella al Fòrum de Barcelona
Els escolars de Torroella seguien adoptant monuments
Aquesta ha estat una altra manera de donar a conèixer i tenir
cura del patrimoni, centrada en aquest cas en els escolars. El
centre docent Sant Gabriel de Torroella apadrinava la font dels
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Torroella màgica s’ha anat
renovant contínuament,
però ha mantingut el liderat
en l’oferta cultural i lúdica




l’alcalde, van visitar el
Fòrum de les Cultures que
se celebrava a Barcelona.
Capellans que havia estat recentment restaurada. Els de l’esco-
la Guillem de Montgrí apadrinaven la capella del Roser. L’abril
de 2004, els alumnes de l’escola Portitxol de l’Estartit havien fet
el mateix amb la torre del Rellotge.
S’homenatjava els regidors que havien format part del consistori
els darrers 25 anys
La sala d’actes de Can Quintana s’omplia d’exalcaldes, exregi-
dors i persones que havien format part de les llistes electorals.
Van ser presents a la celebració dels 25 anys d’ajuntaments
democràtics. Els parlaments anaren a càrrec de l’alcalde actual,
Carles Negre, i d’un representant de cada una de les formacions
polítiques que han passat pel consistori: Narcís Coll (CiU), Eduard
Vinyes (ERC), Ramon Borrat (LEI) i Joan Margall (UPM). Només hi
va faltar el grup independent que havia encapçalat Joan Vilà i la
desapareguda UCD. En total una seixantena de regidors que han
format part de l’Ajuntament aquests vint-i-cinc anys.
JULIOL 
Surt a la premsa el conflicte entre el jutge de Pau del municipi i
el grup LEI
Amb el títol El jutge de pau, tip del LEI es publicava una nota en
què el senyor Eugeni Llos, jutge de Pau, es plantejava dimitir en
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Alguns dels regidors i
regidores del nostre
Ajuntament, des del 1979
al 2004, amb els tres 
alcaldes: Albert Bou, Josep
Ferrer i Carles Negre.
(Foto Ajuntament)
desacord amb la política del LEI al nucli de l’Estartit: “N’estic tip”
-afirmava. Denunciava un suposat conflicte d’interessos accep-
tats pel cap de grup LEI en el projecte de la plaça de l’hotel Les
Illes. Uns dies més tard, sortia una carta al director que encara
posava més llenya al foc i en la qual es demanava la dimissió del
jutge. També sortien a la premsa les denúncies d’irregularitats en
aquestes obres fetes pel principal grup de l’oposició, UPM.
Homenatge a mossèn Pou pels seus cinquanta anys com a sa-
cerdot
El vicari de la parròquia de Sant Genís i capellà de les monges i
l’Hospital de la vila, mossèn Pou (Torroella de Montgrí, 1930),
fou homenatjat per commemorar el cinquantè aniversari de la
seva ordenació com a capellà. L’homenatge va consistir en una
missa, amb recital de la coral El Recer. El mossèn havia estat vi-
cari a Arenys de Mar; va venir ben aviat cap a Torroella, on va
desenvolupar la seva tasca pastoral durant la major part d’aquests
cinquanta anys. A més de la seva tasca com a vicari, és un afec-
cionat al cinema i autor de nombroses filmacions.
Dalí també donava per obrir rutes en mar: el vaixell Marina
Princess i la seva “El mar de Dalí”
La ruta prenia el nom d’“El mar de Dalí” i era una activitat que
s’iniciava per commemorar el centenari del naixement de
l’artista. Amb sortida del port de l’Estartit, passava per tot el
litoral fins arribar al nucli de Portlligat, just davant de la casa que
hi tenia Dalí. Però més que el punt d’arribada, el que és interes-
sant és tot el trajecte que passa per llocs d’alt interès paisatgís-
tic: la costa del Montgrí, Montgó, l’Escala, Empúries, Sant Martí,
Cadaqués i Potlligat.
Una cantant anomenada Rosario actuava a l’Estartit el dia del
Carme
Les xifres parlaven de més de trenta-cinc mil persones que varen
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assistir al segon espectacle piromusical i que va comptar amb la
cantant Rosario que, segons els entesos, fusiona rumba, fla-
menc, funky i música cubana. Aquests actes van ser organitzats
per l’Ajuntament amb el patrocini de la família Colomer, en
homenatge a la senyora Carmen Ribot i Roig. La gran quantitat
de persones que van voler seguir l’esdeveniment va provocar un
col·lapse viari de primera magnitud.
Cinema d’estiu als jardins de Can Quintana, els dimecres de juliol
Després d’abandonar-se l’activitat de cinema al carrer que va
organitzar durant molts anys el Cine Club Torroellenc, la progra-
mació d’aquest tipus d’activitats a l’aire lliure, a part d’iniciatives
aïllades, havia desaparegut de la nostra vila. Ara s’organitzaven
des de Can Quintana, amb col·laboració amb el cineclub, aquestes
sessions de cinema amb pel·lícules que tenen com escenari la
Costa Brava. Els títols varen ser: Pandora y el holandés errante
(1950), Sombras acusadoras (1957) i De repente, el último vera-
no (1959).
Apunyala a la sortida d’un bar una cambrera de l’Estartit que
l’havia renyat
N’hi ha que tenen la pell molt fina i a més són molt rancorosos.
Una cambrera d’un bar de l’Estartit va ser assaltada per un noi
que l’esperava al carrer i que la va tirar a terra, la va colpejar, li
va fer una ferida amb una arma blanca i la va intentar escanyar.
L’agressor tenia la noia agafada pel coll quan va arribar un cotxe
que el va fer fugir. La cambrera i l’agressor havien tingut una
picabaralla a dins del bar, després que la noia renyés el jove, de
nom Abdelmajid, de 18 anys i veí de Torroella de Montgrí, perquè
empipava la gent que servia les taules. El jove va amenaçar la
noia abans de marxar del local. Un cop va haver acabat el torn,
la noia va sortir al carrer i un jove la va atacar per l’esquena. Els
Mossos detenien l’agressor més tard, acusat d’homicidi en grau
de temptativa. Va quedar en llibertat amb càrrecs.
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Un educador recordava als amos de gossos de Torroella que cal
recollir els excrements
Un educador contractat per l’Ajuntament recorria el municipi per
recordar als propietaris de gossos l’obligació de recollir els
excrements dels animals de la via pública. L’actuació formava
part d’una campanya que va durar fins a final d’agost. La cam-
panya Gos net era un intent de netejar la via pública d’excre-
ments de gos i alhora de recordar als amos les seves obligacions
en relació amb els seus gossos. Al llarg de l’any, malaurada-
ment, no tothom ha tingut present ni recollir els excrements ni les
seves obligacions de portar els animals lligats i censats. Ens cal-
drà un accident per posar les coses al seu lloc?
AGOST 
Amenaces a un regidor per part d’un veí
Es publica a la premsa una denúncia per part d’un veí a un regi-
dor de l’Ajuntament. Tot semblava motivat per uns contractes de
l’Ajuntament amb el veí en qüestió i que el regidor havia denun-
ciat al Ple.  El fet va portar aquells dies molta cua, i de confirmar-
se les amenaces -de la qual cosa no tenim informació- ens por-
taria a un estil de fer les coses molt preocupant.
Una festa major més tranquil·la
Després dels incidents de l’any passat que van acabar amb el
boicot dels firaires, l’edició de la Festa Major de l’any 2004 va
ser molt més tranquil·la i amb tots els seus ets i uts. Començava
amb una amenaça de pluja que va fer traslladar el sopar popu-
lar de la plaça de la vila al xafogós pavelló i, ja se sap, després
va resultar que la nit va ser plàcida i tranquil·la. Els membres del
grup Quico el Cèlio i companyia ens van desitjar bona Festa
Major i ens van recordar que aquest any sí que teníem cavallitos!
També es va millorar tot l’espai de lleure per a la gent més jove,
conegut com les “barraques”.
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Medalles del Montgrí
Les Medalles del Montgrí de l’any 2004 han tingut un caràcter
marcadament esportiu. S’ha premiat Juli Casino i Sánchez, una
persona que des dels anys cinquanta ha anat col·laborant en
l’organització de diferents activitats, sobretot d’àmbit esportiu i
en especial relacionades amb el món del ciclisme. També s’ha
reconegut la tasca duta a terme per les entitats Unió Esportiva
Torroella i Unió Esportiva l’Estartit.
SETEMBRE
Un mes amb molta xafogor
La fi de l’època de vacances generals, el començament de les
classes... tot plegat ens porta a un trencament amb el desvaga-
ment estival, però a més aquest any va arribar acompanyat per
uns dies de molta xafogor i manca de pluja. Tot va fer encara
més difícil l’inici de la rutina de la tardor.
Queixes de veïns: coloms i obres que priven el pas
Un col·lectiu de veïns es va queixar d’una plaga de coloms,








sobretot al centre de la vila. Són aus que solen tenir els nius en
cases i solars deshabitats i, donat que abunden aquestes cases i
solars pel centre, una gran quantitat de coloms van empastifant
les bugades, terrasses, teulats... així com edificis històrics com el
Portal de Santa Caterina, on tot i les reformes que s’hi varen fer
fa temps per evitar la plaga han resultat insuficients; com també
ho és la neteja d’aquest espai que sol ser visitat per molts
forasters; què en deuen pensar? Un altre tema de queixa
d’aquests veïns és l’alegria amb la qual es tallen carrers per fer
obres. Ja va tocar suportar les obres de la canalització del gas,
sovint amb poca informació, però sembla que tothom pot
descarregar o carregar durant hores i hores i tallar la sortida als
veïns sense gaire problema.
Tornen les publicacions dels partits polítics locals
Com si es tractés dels estudiants que tornen al setembre, aquest
mes també tornen les publicacions dels partits polítics locals.
Sembla que a l’estiu tothom fa vacances. Hem rebut les d’Esquerra
Republicana de Catalunya i les de la Unitat i Progrés Municipal.
El tema de l’any: el foc al Montgrí.
Diumenge 26 de setembre de 2004 serà una data que haurem
de recordar. Un foc que va començar al voltant de la una del
migdia, a Sobrestany, al peu d’un transformador de Fecsa-
Endesa, i atiat per una forta tramuntana, va desplaçar-se en la
direcció que el vent l’empenyia, cap al massís del Montgrí. El fum
es veia de per tot arreu, ni pensàvem que el veuríem passar per
darrere d’Ullà, a tocar l’escola del Guillem, cremant oliveres al
camp de futbol del Torroella, a la feixa de pins que hi ha al mont
Plà. Si no l’aturaven abans d’arribar a les Dunes, ja no ho farien
fins arribar a mar. Molta gent es va acontentar a mirar sorpresa
com la muntanya anava cremant; d’altres, pocs, varen intentar
aquí i allà apagar el foc quan els passava per davant, amb més
ganes que mitjans. La dotació de bombers que hi destinaren
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foren d’una seixantena de mitjans terrestres i aeris, però també
hi van participar una desena de vehicles i 25 voluntaris de les
agrupacions de defensa forestal (ADF) i també voluntaris de
DyA. Els professionals comentaven que les tasques d’extinció van
ser molt difícils per culpa de la forta tramuntana. Per evitar mals
majors durant el període de manca de control del front de l’in-
cendi es desallotjaven les urbanitzacions de Torre Gran, Torre
Vella i les Dunes, d’on sortiren prop d’un miler de persones. Una
cinquantena van passar la nit a la sala polivalent de l’Estartit,
cent cinquanta més a hotels, d’altres a càmpings de la zona, i la
resta a casa de familiars o bé als seus primers domicilis. Entitats
com la Creu Roja o veïns varen cedir matalassos per als que
decidiren dormir al pavelló de l’Estartit.
En moments d’emergència la gent es comporta de manera ben
diversa. Mentre una multitud de curiosos es va aplegar en dife-
rents punts de la carretera que enllaça Torroella amb l’Estartit, la
majoria van aprofitar l’aparcament dels karts per fer el xafarder
o bé contemplar com, de mica en mica, es fonia la vegetació que
havia acumulat el massís del Montgrí durant un estiu que havia
estat força generós en pluges i, sobretot, avar en incendis.
Alguns curiosos -sembla que experts en la matèria- van criticar
que en l’extinció de les flames no «hi haguessin treballat prou
mitjans aeris». Mentre aquests feien el xafarder, d’altres, entre
ells una colla de voluntaris espontanis, amb draps humits a la
boca i poca cosa més que una trista galleda, van intentar aba-
tre el caliu i, fins i tot, les flames, desafiant en alguns casos les
ordres dels agents que mentre cremaven centenars d’oliveres els
volien retirar de la zona per seguretat. A la zona del camp de fut-
bol de Torroella, una colla de voluntaris remullava el caliu tossut
de les oliveres  amb mànegues que havien connectat a les ai-
xetes dels vestidors del recinte esportiu fins ben passades les nou
del vespre, moment en què abandonaven la feina per no haver-
hi llum per poder-se moure.
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Després de quaranta-dos anys, aquell dia de Santa Anna, aquest
diumenge 26 de setembre, un foc iniciat a Sobrestany, sembla
ser per una avaria en un transformador, en un barri poc conegut
com és el Càmping dels Francesos, provocava un incendi que en
poc temps cremaria més del doble de la superfície que s’havia
cremat fins llavors durant tot l’estiu a Catalunya; en un primer
moment ja es parlava de set-centes hectàrees cremades i un
miler de desallotjats. La forta tramuntava va fer que el foc es
propagués de manera molt ràpida i cremés tot el que trobava al
seu camí. L’incendi va tenir dos fronts, un que va passar pel
davant del massís i va acostar-se al nuci d’Ullà, i un segon que
va arribar fins a les portes de Santa Caterina. El gruix de desa-
llotjats va arribar quan a la tarda el foc va acostar-se a les
urbanitzacions que hi ha entre Torroella i l’Estartit; aquí el treball
dels bombers va ser molt dur per aturar el front de l’incendi a les
portes de les Dunes. Si el foc hagués ultrapassat aquest punt,
hauria estat impossible d’aturar fins arribar a mar.
Un dia després que els bombers donessin el foc per apagat (quatre
dies més tard de l’inici) es produïa una trobada entre els alcaldes de
Torroella i Ullà i representants de Fecsa-Endesa. El tema de les
responsabilitats quedava sota investigació policial. L’Ajuntament
informava que en cas que es demostrés la negligència de l’empre-
sa, la corporació es presentaria com a acusació particular en la
causa. Només dos dies més tard, el 28 de setembre, Medi Ambient
culpava Fecsa-Endesa del foc: el transformador situat en un barri
il·legal construït fa més de trenta anys i descobert ara per molts tor-
roellencs sembla que va ser l’origen de l’incendi. Sembla que una
sobrecàrrega en seria la responsable. El conseller de Medi Ambient,
Salvador Milà, també confirmava les sospites del departament i que
actuarien reclamant responsabilitats a l’empresa. La superfície
arrasada va ser de 671 hectàrees. Fecsa-Endesa s’afanyava a
declarar que tot i que “l’esclat de l’autovàlvula hagi provocat el foc
no representa que la companyia hagi estat negligent”.
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De les 671 hectàrees, 437 pertanyen a Torroella de Montgrí;
233, a Ullà i la resta, a Bellcaire d’Empordà. La major part de la
zona cremada, 535 hectàrees, forma part de la zona inclosa
dins del PEIN.  El conseller Milà va refermar la voluntat de crear
el Parc Montgrí-Medes el 2005 i va assegurar que l’incendi
demostra encara més la necessitat d’actuar-hi. El fum i la cendra
de l’incendi, ajudats per la tramuntana, arribaren fins a Sant
Feliu de Guíxols.
El pas del temps, però, ha estat reparador; si el pins cremats
s’han començat a tallar, els matolls han tornat a brotar i tot i la
poca pluja d’aquest any, el verd ha anat tornant a poc a poc per
donar color a la muntanya. Serem capaços d’evitar un altre
incendi com aquest?
Al final del Pas del temps trobareu una sèrie de fotografies que
mostren com el Montgrí s’ha anat despertant, a poc a poc, del
malson del foc.
OCTUBRE
La doctora Carme Junqué, premiada per la Generalitat
La doctora Carme Junqué (Torroella, 1955) rebia a primers del
mes d’octubre la distinció de la Generalitat per a la promoció de
la recerca universitària. El premi consisteix en 34.600 euros per
a la universitat de la investigadora perquè en els pròxims anys es
dediquin de manera prioritària a la recerca. Carme Junqué és
psicobiòloga i catedràtica a la Universitat de Barcelona (UB) i
investiga els mecanismes biològics de la memòria dels humans.
Torroella competia per assolir la capitalitat de la Cultura
Catalana del 2006
Un jurat format per rectors d’universitats del domini lingüístic
català escollia la vila d’Amposta (Montsià) com a capital de la
Cultura Catalana del 2006. L’elecció es va fer entre les poblacions
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candidates: Calella (Maresme), Manlleu (Osona), Mollerussa (Pla
d’Urgell), Montblanc (Conca de Barberà), Sant Joan de les
Abadesses (Ripollès) i Torroella de Montgrí (Baix Empordà).
Amposta serà el 2006 la tercera capital de la Cultura Catalana
després de Banyoles (2004) i Esparreguera (2005). El jurat va
destacar la qualitat de totes les candidatures presentades i també
va valorar com a molt important el fet que un total de 645 entitats
de tot Catalunya hagin donat suport a les diferents candidatures.
Es recollien tres tones de brossa a la zona cremada de muntanya
Unes 150 persones participaven en una neteja del massís del
Montgrí, centrada en la zona cremada, i van recollir tres tones
de brossa, dividides en 1.500 kg de vidre, 1.000 kg de llaunes i
envasos i 500 kg d’altres elements, bàsicament ferralla. La nete-
ja va durar tot el matí i es van formar cinc grups diferents, en què
cadascú tenia la seva ruta, abans de trobar-se tots a l’ermita de
Santa Caterina. 
Torroella presentava la primera mostra global de la sardana 
Can Quintana presentava la primera
exposició que es fa a Catalunya que
parla d’una manera global sobre la sar-
dana. La mostra, anomenada Sardana,
una societat en dansa, és la primera pro-
ducció pròpia de Can Quintana; es
concreta en 21 temes que desenvolupen
la història de la dansa catalana des dels
seus orígens fins a l’actualitat, i apunta
les possibilitats de futur. Planteja un dis-
curs de la sardana amb un missatge
actual i renovador, amb projeccions
audiovisuals, ambientacions i sonoritza-
cions. S’hi han pogut veure objectes
d’interès, com la tenora de Pep Ventura.
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“Ho dic a Fecsa-Endesa “
El 13 d’octubre El Punt publicava a l’apartat “El lector escriu” la
següent carta: “Sóc de Torroella de Montgrí i l’incendi del 26 de
setembre em va afectar com a torroellenc (el poble no és el
mateix que abans, la muntanya està de dol dia rere dia) i també
em va afectar com a ramader (el meu bestiar es va quedar sense
sostre i sense menjar i jo amb el dubte de si podré seguir amb
la feina que estimo). Agraeixo els consells de com endollar els
aparells elèctrics per estalviar energia i evitar sobrecàrregues a
les línies domèstiques. Però com a pagès de l’Empordà, un xic
tocat per la tramuntana, i tenint en compte que visitant el punt
d’origen del foc, observant la direcció en què aquest va avançar
i, sobretot, parlant amb els testimonis, queden pocs dubtes que
la causa del foc fou un problema en la línia elèctrica, m’atreveixo
també a donar un consell a la companyia: seria bo que, en lloc
d’intentar treure’s les responsabilitats de sobre, aquesta compa-
nyia utilitzés el seu poder i prestigi per minimitzar l’impacte
ecològic i social de l’incendi. Després de dues setmanes, el meu
bestiar pot menjar gràcies a la solidaritat dels pagesos veïns i de
ningú més.” Salvador Puig i Company, Torroella de Montgrí.
Ens visiten de la Xina
Eren catorze vicealcaldes de la República Popular de la Xina que
visitaven l’Estartit per conèixer els recursos turístics de la localitat.
La visita va començar al Consell Municipal de la població, on es
va presentar el projecte Alba-Ter. També varen fer una sortida a
les illes Medes. L’Ajuntament de Torroella de Montgrí convidava
aquest grup en el marc d’un projecte que fa per segon any con-
secutiu l’Agència Espanyola per a la Cooperació Internacional.
L’expresident Jordi Pujol participava a la primera Jornada Ernest
Lluch
Dins de la primera Jornada Ernest Lluch, el plat fort va ser la
presència de l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol, que va
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parlar de les grandeses i misèries de la democràcia. Com és
habitual en les xerrades de Jordi Pujol, va parlar una mica de tot;
deia que posar massa èmfasi en els drets i no en els deures no
fa funcionar la democràcia. Pensa que els polítics que parlen
massa de drets dels immigrants cometen una «feblesa i un
error». Parlava que s’ha avançat molt en drets, però no pas en
deures. Pensa que tothom estira el que pot, ja que, segons ell,
molts ciutadans han renunciat a ser-ho per passar a ser consum-
idors, perquè no tenen compromís social. Va recordar que al
segle XIX la democràcia era com una religió: es posava èmfasi
en els deures, es preocupava per la societat, perquè fos equitati-
va, i perquè la llibertat fos respectada. Va alertar que perquè la
democràcia funcioni convé que les persones se sentin ciutadans.
«El ciutadà persegueix la realització personal en un marc de
drets i deures. Busca la perfecció en un marc social i nacional.
Els consumidors volen consumir a baix preu i sense compromís»,
va comentar Pujol, abans de defensar els impostos. Va apostar
perquè la democràcia es pugui estintolar amb uns ciutadans que
assumeixen responsabilitats, encara que no siguin importants,
que no en defugin.
El filòsof Josep Ramoneda pronunciava la conferència inaugural,
titulada Els valors: drets i llibertats individuals i col·lectius. El
jurista Pere Jover parlava de La democràcia com a sistema de
drets i llibertats. La jornada de record a Lluch que portava el títol
“Els reptes de la democràcia” acabava amb un concert del gui-
tarrista i compositor Jaume Torrent, que interpretava composi-
cions de Ferran Sor.
El Ple de Torroella proposava com a jutge de Pau Narcís Coll
El Ple de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí proposava nome-
nar com a nou jutge de Pau del municipi el senyor Narcís Coll i
Frigola, hoteler de l’Estartit. El problema del candidat era que un
dels requisits per ser jutge de Pau és no estar afiliat a cap partit;
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per aquest motiu, el senyor Coll va suspendre la seva militància
dins de Convergència i Unió per accedir al càrrec. El Ple, d’altra
banda, va decidir que l’altre candidat al càrrec, el senyor Albert
de Quintana, fos el jutge de Pau substitut.
NOVEMBRE
Pla de protecció de terrenys costaners
La Generalitat començava la tramitació d’aquest Pla, com a
segon pas del Pla director urbanístic del sistema costaner, que
protegeix terres situades fins a 500 m de la línia del mar. El nos-
tre municipi també hi és inclòs.
Més transport públic
Que Torroella no està gaire ben comunicada, ho sabem i ho
patim. L’Ajuntament va demanar la millora del transport públic a
la zona del Baix Ter i entre aquest territori i l’hospital de Palamós,
ja que molt sovint les persones que han d’anar-hi de visita al
metge es veuen obligades a demanar els serveis de taxis.
El president Maragall a Santa Caterina
L’Aplec de Santa Caterina va veure la desfilada d’una sèrie de
polítics. El president Maragall, la socialista Manuela de Madre i
el cap de l’oposició Artur Mas, a més de càrrecs tècnics de la
Generalitat, van acudir a la trobada anual al voltant de l’ermita.
En aquesta visita van poder copsar les conseqüències del foc del
mes de setembre i van rebre les sol·licituds d’ajuda per part dels
polítics locals i de diferents col·lectius afectats.
611a Fira de Sant Andreu
L’edició de 2004 de la Fira va comptar amb la novetat de l’ex-
posició de maquinària de segona mà. Com en els darrers anys,
el temps va acompanyar i els visitants, que van haver de cami-
nar molt pels espais repartits a diferents llocs de la població, van
superar el nombre de les darreres edicions.
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DESEMBRE
Jornades reivindicatiques del Montgrí
Entre el dies 17 i 19 es celebraven unes jornades amb el nom
“Recuperem el Montgrí”. Els objectius eren: informar sobre l’es-
tat actual del massís i apuntar perspectives de futur, sensibilitzar
sobre la fragilitat del seu patrimoni natural i cultural i demanar
mesures preventives a les administracions perquè no tornin a
passar desgràcies com les del foc d’enguany. Es van realitzar
diferents activitats pel municipi.
Enderrocament d’una caseta il·legal
Ja ho sabem. A la plana, i al massís, hi ha una colla de construc-
cions, unes força deplorables; altres, amb cara i ulls. Però no
sempre són “legals” (tant les unes com les altres); han estat edi-
ficades sense els permisos corresponents i en llocs on no es
poden fer. Per això, ens sembla satisfactòria la notícia aparegu-
da que feia referència a l’enderrocament d’una d’aquestes con-
struccions il·legals. Segons les informacions de l’Ajuntament, hi
ha una vintena d’expedients oberts i s’espera “començar a
endreçar la plana i frenar la proliferació de construccions
il·legals...”.
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Els gegants van ballar dins
de la carpa de la Fira, amb





II Exhibició dels cossos d’auxili i seguretat a l’Estartit
El primer diumenge després de Reis, s’organitzava la II Exhibició
i Demostració de Vehicles i Material dels Cossos de la Policia
Local, Bombers, Mossos d’Esquadra, Grup Especial d’Activitats
Subaquàtiques (GEAS), Creu Roja i Bombers de la Generalitat.
L’acte va tenir lloc a l’esplanada del port. Cal destacar que hi van
assistir la consellera d’Interior Montserrat Tura i diversos respon-
sables del seu departament. Es va donar la casualitat que quan
el cos de Bombers del parc local estava a punt de fer la seva
demostració, va haver de sortir per una emergència. Al cap
d’una bona estona, una vegada atesa la urgència, varen presen-
tar el plat fort de l’exhibició: el rescat d’un accident de circulació
obrint un cotxe amb una espècie de tenalles pneumàtiques, i
apagar el foc d’un vehicle amb escuma. Sembla que es va apro-
fitar la visita de la consellera per demanar la construcció d’una
comissaria dels Mossos a la vila.
S’inaugurava un nou parc: els jardins de Santa Clara
El dissabte 15 de gener s’inaugu-
raven uns nous jardins, de 12.000
m
2
, que portaran el nom de Santa
Clara. El conseller de Política
Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat, Joaquim Nadal, era
l’encarregat d’obrir aquest parc i el
nou vial sud per anar a l’Estartit
sense haver de passar pel Passeig.
Aquest espai ha de servir de frontera
entre la zona industrial i la zona
urbana de la Creu de la Rutlla. El
cost de l’obra ha estat de més d’un
milió i mig d’euros. Aquesta zona
demanarà un esforç important de manteniment per part
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Els jardins de Santa Clara, a la Creu de
la Rutlla (foto Jordi Plaja)
d’usuaris i Administració. La polèmica la va portar el nom esco-
llit, ja que un sector de vilatans van trobar que un nom de
ressonàncies religioses no era l’apropiat.
Un veí descobria al Montgrí un arsenal d’armes i explosius
Mentre un veí anava la diada dels Reis a passejar per la
muntanya no es podia ni imaginar quin regal li deixarien els
mags d’Orient: un carregament d’armes i explosius. L’arsenal
estava en una zona de molt difícil accés, on gairebé només es
pot pujar fent escalada. Entre les peces trobades, hi ha fusells,
cartutxos d’escopeta, detonadors i també dinamita goma 2
(aquesta última apareix amb la marca Explosivos Río Tinto). Per
tant, tot fa suposar que la goma 2 procedeix de la comarca mi-
nera de Río Tinto, a Huelva. La majoria del material, bastant
deteriorat, podria fer força anys que estigués amagat al Montgrí.
De moment, els Mossos només han pogut determinar que els
fusells de canó llarg tenen 40 o 50 anys d’antiguitat, mentre que
la resta es va dur a analitzar. Es donava la circumstància que
l’arsenal es localitzava a tocar el perímetre de l’incendi del mes
de setembre passat. La policia es feia càrrec del cas.
Els centres educatius del municipi participaven en un curs de sar-
danes per a 600 alumnes de deu municipis
L’Agrupació de Colles Sardanistes de les Comarques Gironines
posava en marxa una campanya per a la popularització i difusió
del món de la sardana. Aquesta campanya constava d’un curs
conjunt impartit per un total de 80 monitors -tots ells membres
de les diferents colles promotores- i es pretenia que arribés a
més de sis-cents alumnes de totes les edats.
Poc interès per conèixer els comptes municipals
Només una quarantena de persones s’acostaven a l’auditori de
Can Quintana per conèixer els comptes municipals per a aquest
any. A l’Estartit, al Centre de Serveis, s’hi van reunir unes seixanta
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persones. El pressupost municipal, que s’havia aprovat amb
l’abstenció de l’oposició, pujava a 14,5 milions d’euros, amb
una partida d’inversions reals de 3,3 milions d’euros.
Substitució dels jocs infantils malmesos dels parcs de Torroella
L’Ajuntament substituïa els jocs infantils més malmesos de dos
espais del terme municipal. L’actuació de millora urbana es feia
al parc infantil de la platja de l’Estartit, davant mateix de
l’Oficina de Turisme, i al de la plaça d’Espanya, de la vila de
Torroella, davant de l’edifici del Convent. Un canvi molt neces-
sari i que s’incloïa en les conclusions de l’estudi de valoració de
l’estat dels parcs infantils que va encarregar el govern torroellenc
(no coneixem l’estudi en qüestió però molts dels usuaris d’aquestes
zones, sobretot els de la plaça d’Espanya, s’han queixat de la
poca seguretat que ofereix aquest espai lúdic per als més petits,
tan a prop de zones que són molt transitades per vehicles).
El 14 d’aquest mes es publicava a la premsa (El Punt) que Medi
Natural confirmava que el foc del Montgrí va començar al voltant
del transformador de Fecsa-Endesa
El que primer semblava una evidència, ara era confirmat per la
direcció de Medi Natural, que situava l’origen de l’incendi al
voltant del transformador elèctric de la urbanització Càmping dels
Francesos. El jutge haurà de decidir ara si aquesta ha estat defin-
itivament la causa, després de rebre l’informe de Fecsa-Endesa.
Així ho explicava el director territorial de Medi Ambient a Girona,
Gabriel Jover, tot i que afirmava que les causes de l’incendi només
les pot donar per bones el jutge, un cop revisi tots els informes que
ha demanat, però que hi ha indicis clars que es va originar a l’en-
torn del transformador de la línia elèctrica de mitjana tensió.
FEBRER
Condemnaven a 2 anys de presó i 4 sense carnet el conductor
que va matar dos vianants a Torroella
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El jutjat penal número 2 de Girona condemnava Eduard
Marquès Bruguera a dos anys de presó i quatre de retirada del
permís de conduir per dos delictes d’homicidi imprudent i un
altre de conducció temerària, perquè el 16 de setembre del
2001 va envestir amb el cotxe dos vianants que passaven pel
pont de Torroella, que van morir en caure daltabaix. La ma-
gistrada ha donat per bona la versió que van facilitar diversos
testimonis, que van veure com el jove conduïa fent ziga-zagues i
envaïa el sentit contrari durant deu quilòmetres. La sentència
destaca que diversos conductors van fer-li senyals amb el clàxon
i els llums perquè reaccionés i no continués amb aquella conduc-
ció temerària. Tot això fa concloure a la magistrada que el jove
conduïa malgrat que presentava un «evident estat físic de cansa-
ment i somnolència».
L’Ajuntament creava un nou espai per a la participació ciu-
tadana a la seva pàgina web
L’Ajuntament de Torroella de Montgrí estrenava a primers de
febrer un nou espai de participació ciutadana a la seva pàgina
web. La nova secció, anomenada “Parla!”, ofereix un fil directe
amb l’alcalde per fer-li arribar propostes, suggeriments, etc. Un
intent de fer ús de les noves tecnologies per apropar
l’Administració al ciutadà.
Un hivern amb fred i molt de vent
Els vells solen recordar-nos sovint que abans feia molta més fred
a l’hivern i molta més calor a l’estiu, i sobretot feia unes tra-
muntanades que ara ja no es veuen. Sol ser així cada any, però
aquest, almenys pel que fa a la tramuntana, no podran pas dir
que no n’ha fet. Amb cops de vent que s’han acostat als cent
cinquanta quilòmetres per hora i sort que el país està més o
menys a punt per rebre el vent. Una de les més fortes d’aquest
mes de febrer fou la que va deixar a la deriva un vaixell turístic
amb gairebé 800 persones al sud de Menorca; es van mobilitzar
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mitjans aeris i marítims espanyols i francesos per anar en la seva
ajuda. Una temeritat que va estar a punt d’acabar en tragèdia.
Centenari del col·legi Sant Gabriel
L’escola concertada Sant Gabriel de Torroella de Montgrí, abans
Sant Miquel i coneguda popularment com els “Hermanos”, inici-
ava un seguit d’actes aquest mes de febrer per celebrar el cen-
tenari del centre, centre educatiu que durant tots aquests anys ha
ofert els seus serveis a la població del municipi i rodalies. Un dels
actes més destacats va ser la visita del bisbe i la del superior ge-
neral de la congregació dels Germans de Sant Gabriel, René
Delorme, que va pronunciar una conferència. Delorme resideix
a Roma, des d’on coordina els centres que la congregació té a
32 països dels cinc continents.
Es presentaven les beques de recerca Joan Torró i Cabratosa a
Can Quintana
Els treballs de les IV Beques Joan Torró i Cabratosa, de recerca
de medi ambient i ciències socials, es presentaven a Can
Quintana. A l’acte hi va assistir la delegada del Govern a
Girona, Pia Bosch. Els guardonats van ser Xavier Soldevila per El
massís del Montgrí i les illes Medes a l’edat mitjana i Marc
Corominas i Joan Font per Un hàbitat únic a la Península Ibèrica.
L’erm d’all menut i rompsac del Montgrí.
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Actuació musical en la
presentació dels treballs de
les IV Beques de recerca 
Joan Torró i Cabratosa
(foto Can Quintana)
Carnaval: gresca a plaça
MARÇ
L’Ajuntament era condemnat a pagar uns pantalons nous a un
motorista
Sembla que per culpa de l’aigua que hi havia al vial motivat per
un aspersor mal orientat, un jove va reclamar el pagament dels
pantalons que se li varen fer malbé per una caiguda. Una altra
denúncia que va prosperar va ser la d’un cotxe que va patir rat-
llades en caure-li una tanca de protecció a causa de la tra-
muntana.
Es presentava l’espectacle d’homenatge a Ovidi Montllor Deu
catalans i un rus
Toti Soler (veu i guitarra), Ester Formosa (veu) i el poeta Carles
Rebassa presentaven aquest espectacle a la Sala: cançó, poesia,
música, tot barrejat ha donat lloc a aquest homenatge al cantant
Ovidi Montllor en el desè aniversari de la seva mort. Toti Soler,
des de fa molt de temps veí de Palau-sator, fou el guitarrista
habitual de l’Ovidi, cantant que en vida va ser valorat per una
minoria i que ara un sector molt més ampli de públic li reconeix
la vàlua. La Sala es va fer petita per seguir l’espectacle que
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El ball del Carnaval, que
com cada any, va aplegar
un munt de gent a la plaça
de la Vila.
(Foto Jordi Plaja)
curiosament la mateixa setmana havien donat per Televisió de
Catalunya.
La crònica negra del mes: un holandès és detingut amb 85.000
dosis de Viagra falsa
La Guàrdia Civil va detenir un ciutadà holandès resident a
l’Estartit que transportava 85.000 dosis de Kamagra, una
imitació de la Viagra, el fàrmac contra la impotència. Sembla
que la destinació d’aquestes pastilles era la venda a particulars
al preu de cinquanta euros cada quatre pastilles. El detingut que,
segons informava la policia, es pensava que portava llibres en
lloc del medicament, no va voler precisar qui li havia fet l’encàr-
rec ni el lloc on havia d’entregar “els llibres”. Les pastilles, que
venien en diferents gustos, com ara taronja o llimona, segons
l’etiquetatge, constava que s’havien fabricat a l’Índia.
Campions d’escacs
El Club d’Escacs Montgrí quedava campió en el Campionat de
Catalunya per equips, segona categoria de la demarcació de
Girona. Felicitem els guanyadors: Lluís Parals, Francesc Batlle,
John Fowler, Francisco Cabello, Ramon Blanco, Carles Vilà,
Gabriel Pérez, Agustí López, Arnau Llos, Ricard Pérez, Agustí
Daviu i Martí Alaball. Amb aquest triomf, el club ha aconseguit
l’ascens a la primera categoria.
Adéu al camí de la font dels Capellans
La urbanització de la nova zona industrial a l’esquerra de la car-
retera de l’Estartit, davant del mas Déu, ha fet desaparèixer un
dels camins més concorreguts per la mainada de fa uns anys en
les serves excursions d’estiu, que ens portaven -com si de la fi del
món es tractés- a la font dels Capellans. Encara ara, sovint s’hi
podia veure gent passejant, fruint de la bellesa d’aquest camí
serè i tranquil. Ara quedarà com un modern carrer asfaltat. Tot i
el manteniment que s’hi ha anat fent, el component màgic de
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l’espai ja fa anys que es va perdre. A poc a poc anem fent
desaparèixer el nostre paisatge propi per convertir-lo en
mediocre i, sovint, vulgar.
ABRIL
Nou telèfon per concertar visita mèdica al Baix Empordà
Els usuaris de l’hospital de Palamós i els de les àrees bàsiques
que hi depenen, entre elles la de Torroella de Montgrí i la de
l’Estartit, tenen a la seva disposició un nou número de telèfon, el
902 077 972, per demanar hora de visita al metge de família o
a la infermera, o bé per anul·lar o demanar un canvi d’hora als
metges especialistes de l’hospital. L’objectiu de la posada en
marxa d’aquesta nova línia, que funcionarà de les 8 a les 20 h
ininterrompudament, és facilitar l’accessibilitat als usuaris del
Baix Empordà.
Més crònica negra: un veí de Torroella, sospitós de participar en
el transport d’un carregament de haixix
Un total de setze persones varen ser detingudes com a sospitoses
de fer arribar un carregament amb més de dues tones de hai-
xix; un d’ells, veí de Torroella. La droga havia arribat a través
d’una embarcació que els van deixar a la platja de Colera. Els
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Les obres d’urbanització del
polígon industrial de
Torroella han suposat la
destrucció del camí de la
font dels Capellans. Ara hi
anirem per un ampli vial
asfaltat, almenys en el
primer tram.
(Foto Jordi Plaja)
Mossos varen interceptar el carregament i van detenir tot aquest
grup de persones.
Obres d’urbanització a la zona del Safareig durant un parell de
mesos
Intent d’implicar l’Estat en el tram muntanyós del Molinet
Continua un any més el serial de la muntanya del Molinet.
Aquesta vegada, amb la visita del subdirector general per a la
Sostenibilitat de la Costa, Martín Velasco, per mirar d’aconseguir
la seva implicació en les obres de consolidació del tram
muntanyós de l’Estartit  per evitar esllavissades, com les pro-
duïdes la tardor del 1994.
El marro de l’any el porta una coneguda cantant andalusa
anomenada Pantoja
Aquests dos darrers estius, per a la celebració del Carme, un
empresari, el senyor Josep Maria Colomer, promou actuacions
de caire divers a l’Estartit. Si l’any passat va fer venir una cantant
anomenada Rosario i la vetllada va causar un col·lapse impor-
tant, aquest any n’ha escollit una altra anomenada Isabel
Pantoja, a qui molta gent coneix més per les cròniques roses i els
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L’empresa Aglomerats
Girona ha estat executant
les obres de reordenació i
urbanització de la zona del
Safareig. L’obra, que ha
costat 171.000 euros,
donarà accés a la zona de
pàrquing.
(Foto Jordi Plaja)
embolics del seu xicot que per les seves habilitats musicals.
Sembla que va començar a voltar la possibilitat de fer un boicot
a l’actuació de l’esmentada artista que practica el gènere
conegut com tonadillero o canción espanyola. En definitiva, tot
sembla un foc d’encenalls per donar més interès a l’assumpte i,
tot i la presència d’algun programa de tele escombraria buscant
encara més marro, la cosa no acaba de tenir més interès que el
d’un concert d’una cantant a l’Estartit, que portarà molta gent i
una altra vegada un col·lapse viari important. Per afegir més
llenya al foc, sembla que també és previst que hi participi una
nena que canta, de nom Maria Isabel, i que s’ha fet popular
amb la cançó Antes muerta que sencilla, que, des del nostre
desconeixement, no respon a cap dels valors que presumible-
ment haurien de tenir els infants del segle XXI. Un castell de focs
artificials ajudarà a donar més llum i emoció a la vetllada. Tot
plegat un xou que costarà al promotor 120.00 euros. En defini-
tiva, sabent que a més s’havia contactat amb un altre cantant
anomenat Julio Iglesias, a veure si encara haurem estat de sort.
Sant Jordi, bon temps i molta gent
El fet que aquest any la festa de Sant Jordi fos en dissabte va aju-
dar, juntament amb el  bon temps, que la celebració fos més lluï-
da. A la plaça de la Vila va haver-hi molta animació durant tota
la jornada.
Detenien un conductor temerari i s’adonaven que era el pre-
sumpte lladre que va assaltar una casa de l’Escala
La crònica negra del mes és aquesta acció conjunta entre els
Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Torroella de Montgrí, que
van detenir un home acusat d’assaltar una casa de l’Escala. El
robatori va ser amb violència i el lladre fou interceptat i detingut a
Torroella, després d’una cursa per la carretera i per camins de
terra. El detingut té un ampli historial delictiu i és veí de Saragossa;
ja havia complert un any d’empresonament per diversos delictes.
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Onze centres, entre ells l’IES Montgrí, participaven en la 12a
Mostra de Teatre d’instituts de Girona, a Blanes
Els alumnes del nostre municipi presentaven una obra que han
anat preparant durant aquest curs i que es titula Sugus amb sal.
Ells en són els autors i han tingut l’ajut del seu professor de
teatre. La companyia està formada per una vintena de nois i
noies de l’institut d’entre dotze i divuit anys. L’obra, a més de rep-
resentar-la a la mostra de Blanes, ha de passar per Girona, i al
Cine Petit n’han de fer quatre representacions per als seus com-
panys de centre i per al públic en general.
Una ambulància més per a casos urgents
El transport sanitari va ser objecte d’una gran polèmica l’estiu que
es va posar en funcionament: tothom es sentia desatès. Hi ha hagut
millores i ajustaments del servei, com ara que s’informava que des
de finals d’aquest mes d’abril el municipi comptarà amb una
ambulància més per a casos urgents. Això passarà només a qua-
tre municipis i un d’ells serà el nostre. Aquesta és la principal nove-
tat del nou Pla director d’emergències del Departament de Salut.
Amb aquestes mesures, Salut vol que el temps de resposta de les
ambulàncies sigui, en un 92% de les emergències, inferior als 10
minuts. Ara, en un 5,9% dels casos es triga més de vint minuts.
El conseller Nadal presentava el primer número de la revista de
l’agrupació del Baix Ter del Partit Socialista de Catalunya
A més de presentar la revista, en aquest acte parlava del Pla
director del Baix i l’Alt Empordà, en un avanç a la presentació
oficial del document. Parlava sobretot de la millora dels eixos
viaris, de la nova retolació a les carreteres, que ja hem vist a les
de Girona. L’acte es va fer a l’auditori de la Caixa.
A finals d’abril s’entregaven les claus a vuit propietaris dels habi-
tatges socials
Dels trenta-sis habitatges construïts, se n’entregaven vuit entre les
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disculpes del secretari d’Habitatge de la Generalitat, Ricard
Fernández, que demanava perdó als propietaris dels habitatges
socials de Torroella de Montgrí durant l’acte d’entrega de les
claus. Fernández va reconèixer que l’obra es podia haver lliurat
el setembre passat, però no s’ha fet fins ara per un retard en les
obres d’execució dels treballs, així com també per l’allargament
de les  tramitacions d’adjudicació.
Prosposta de convertir l’antic hotel El Freu en el centre social i
cultural de l’Estartit
Tot i que en aquestes dates és només una proposta, sembla que
l’Equip de Govern actual de l’Ajuntament està decidit a canviar
el Català pel Freu i aposta per ubicar l’Oficina de Turisme als
baixos d’aquest antic hotel. Es valora que sigui molt més cèntric
i accessible que el Català. L’oposició no veu clara aquesta
operació.
MAIG
Surt una proposta d’ampliació del futur Parc Natural Montgrí-
Medes i Aiguamolls de Pals
El govern municipal, a través del regidor d’Urbanisme i Medi
Ambient, Joan Ribas, feia una proposta d’ampliació del futur
parc, sobretot en la zona de la Pletera. L’alcalde de Pals, Josep
Comas (UPM), no es volia manifestar al·legant la politització del
tema, i el grup de CiU de Pals en feia aquest comentari a la seva
revista: “A favor d’un parc a càrrec d’algun xèrif saberut que ens
dirà l’hora d’entrada i sortida, ens marcarà el camí com borre-
gos, no deixarà escórrer els recs, canviar el cultiu, tallar un
canyer que t’envaeix la feixa, etc. I a més a més pagat per tots
nosaltres... rotundament no.” Hem de suposar que algun dia es
posaran d’acord.
Arribava un primer ajut pels focs del setembre
309.000 euros arribaven del Ministeri de Medi Ambient per a
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obres d’emergència per a la urgent i immediata reparació dels
danys provocats per l’incendi del passat mes de setembre. Les
obres previstes són: condicionar les zones cremades, treure la
brossa i eliminar les restes, plantar arbres i recuperar la ve-
getació. A més, també es preveu fer petites obres de defensa del
terreny i millorar i condicionar els camins, sense oblidar fer
infraestructures de defensa contra incendis.
Es presentava l’avantprojecte de Pla director territorial de
l’Empordà
El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim
Nadal, presentava el Pla director territorial de l’Empordà, on es
tracta de donar resposta a les aspiracions d’endreçar el territori
i dotar-lo d’instruments per a la seva gestió, per garantir el seu
desenvolupament i el benestar de la població. Conté les eines
perquè el creixement econòmic no posi en risc les mateixes bases
que en bona part l’han fet possible. El paisatge que ha estat
durament castigat no podria suportar una nova situació de
campi qui pugui. Som un país que no ha sabut mantenir el que
tenia d’encant en nom del progrés i creixement econòmic, del
cop de destral que tant ens agrada. En aquests moments hi ha
un habitatge per a cada habitant de la comarca i aquesta pres-
sió va en augment. La gran majoria són segones residències que
fan que els problemes d’habitatge dels ciutadans de la zona
siguin importants. Una població com Torroella, que no para de
créixer, no ha trobat resposta per a aquests problemes.
S’anuncia per sorpresa un nou auditori per a l’estiu del 2007
Durant la presentació del Festival de Música de l’estiu, i per sor-
presa, l’alcalde de Torroella, Carles Negre, anunciava que per a
l’estiu de l’any 2007 tindríem l’Auditori de la Costa Brava, un
edifici polivalent de tres mil metres quadrats. S’informava que el
conveni amb el Govern, signat per tres anys, augmentava fins a
prop d’un milió d’euros la subvenció. Aquest estiu hi haurà vint-
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i-set concerts i l’estrena de dues campanes acústiques, una per
a la plaça de la Vila i la segona per a l’església de Sant Genís.
Entre el programa, que com sempre s’anuncia de luxe, hi ha
l’Orquestra Filharmònica de Praga. A la presentació hi havia el
president de la Fundació Caixa de Catalunya, Narcís Serra, enti-
tat que subvenciona el Festival amb 194.500 euros. A més, la
recent firma del conveni per tres anys entre el Festival i el
Departament de Cultura estableix per a aquest any una partida
de 300.000 euros, la meitat dels quals també provenen de Caixa
Catalunya, a través del conveni Generalitat - caixes. Aquesta
partida serà de 330.000 euros el 2006 i de 360.000 euros el
2007. L’any passat la Generalitat va aportar al Festival només
42.000 euros. El pressupost del Festival ha crescut en uns
240.000 euros respecte al 2004. La premsa es feia ressò de la
nota humorística de la presentació en què l’alcalde va comparar
el Festival de Torroella amb el de Salzburg; el director del
Festival, Josep Lloret, el va corregir: “Diguem com un Salzburg
petit”, i Narcís Serra va concloure: “Diguem un microSalzburg”.
L’oferiment d’ERC de Torroella
Aquest mes s’aprovava la Llei de parelles i s’acceptava la possi-
bilitat, entre d’altres, de fer matrimonis de parelles del mateix
sexe. Aquest fet provocava un cert rebombori, sobretot per a càr-
recs que poden celebrar casaments, però que ideològicament no
són partidaris d’aquest tipus de matrimonis. Alguns alcaldes,
regidors i jutges manifestaven a través de la premsa la seva ne-
gativa a celebrar matrimonis amb persones del mateix sexe.
Davant d’aquest panorama es publicava a la premsa que “els
dos regidors del grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de
Torroella de Montgrí, Àngela Junquer i Josep Maria Surroca,
s’han ofert per casar totes aquelles parelles d’homosexuals que
tinguin algun problema de fer-ho als seus respectius municipis”.
Fins ara, la cap d’ERC, Àngela Junquer, ha fet dos casaments,
tots dos de parelles heterosexuals, mentre que Surroca només
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n’ha fet un, també heterosexual. En concret, Surroca va casar la
seva companya del grup el setembre passat. La majoria dels
casaments de Torroella els va fent l’alcalde, Carles Negre (CiU),
que ha deixat clar que no representa “cap problema” casar una
parella d’homosexuals, “ni com a alcalde ni personalment”.
Imatges del Montgrí
(fotografies de Jordi Plaja)
Els darrers mesos el Montgrí ens ha presentat diferents fesomies.
L’estiu del 2004 el vèiem verd com feia anys que no es veia.
Després, el setembre, tot de cop, ens mostrava la seva imatge
més grisa i feia honor al seu nom. Però la natura, encara que
fràgil, és constant, i a poc a poc la vegetació torna a renéixer de
les cendres. Aquestes imatges volen ser una pel·lícula de com el
Montgrí es va recuperant de l’estrall del foc. Són un complement
a les dues il·lustracions que obren i tanquen el bloc dels articles
del llibre.
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